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Attainment Evaluation and Report-Cards (IV) 
Present State of Evaluation Items of Mathematics in Report Cards 
at Elementary Schools in Saga Prefecture-
(from 2nd to 6th grade) 









































































































• 2 {:i'1数の加減の今後算形式がわかり，計算できるは) 計 6校
・足し算(2位数十2{立数)ができる(1) ・引き繁(2位数 2佼数)ができる(1)
• 2位数ばけた)の足し算ができる(6) ・2j立数(2けた)の引き算ができる(6)
























































・奈さの単位 (α1・醐)の浮鮮ができる(1) • dlと!がわかる(1)
• mmやcmの意味や関係がわかる(1) ・dJやlの意味や関係がわかる(1)
量 1・長さの単佼 (cm・m)の関係と長さの大小がわかる(1) ・水のかさの単位関係(1・ dl)がわかる(1)
・長さの単位 (cm'醐)がわかり，使うことができる(1) ・かさの単位(l. dl)がわかり，換算できる(1)
コ1・長さの単位(Cm・醐)がわかり，長さをi到ること ・卜 dlの関係がわ古〉り，使うことができる(4)
議 I I 
機! ができる(5) ・容積(1. dl)の意味がわかり，使うことができるは)
I . cm'蜘の関係がわかり，減ることができる(1) ・かさを測る単位 (dl.1)がわかり，かさを比べることが
念 1・cm'mmを使って測ることができる(2) できる(1)
!・ものさしを使って長さの測定ができる(1) ・かさの単佼(l. dl)を知り，かさを澱る(2)
と αn ・醐 ~1吏って測ったり，線を号 iいたりできる(1) ・かさの測り方と単位(1・ dl)の意味がわかる(1)
. ~毛さ lOOc間以下の夜線の測り Hや書き;与がわかる ・かさの意味がわかり， dl.lまずで測ることができる(1)
測|
(1) ・ますを使ってì~Uることができ，かさの単位がわかる (1)

















と 1・時計の読み方，時刻刻jとB時寺間の求め方がわかる(ω1υ ) 
詰I.臼.符.づラ分}o)の関係を環概解することができ村州るぶ(はI
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・繰り}二がりや繰り下がりのある 3佼数の方自滅の計算が?きる(1) 昔1- 12校
滅l二ibi主主主0)諒(3ーがJA-ii金)ぶAG嘉手-aiddbh-2る記長(3 山iiiH65i) 一日:I~算ができる
法 i できる(7) (7) 
・足し算(3{立数十3{立数)ができる(1) ・引き算(3 位数~3 位数)ができる(1)
数
• 3位数と H立数・ 2位数・ 3佼数の足し算ができる(1) ・3位数から 1位数・ 2位数・ 3位数を引く引き算ができる(1)
・3位数(3けた)の繰っ上がりのある足し害事がで ・3{:立数 (3げた)の繰り下がりのある引き算ができる(4)
きるは)


































火'JI ・時間と時刻の意味がわかり，時計を読むことができる(1) 言i 2校
90 撫尾知{言
Table 2 (つづき)
内容 議Z f臨 の 続 占






























































• mmとcm，crnとmの劉係がわかる(1) ・長さの単位 (m'cm・醐)がわかり， i!lU)'主できる(1)




・長さの単佼 (1m) を知り.lEしく測定できる(1) できる(1)












• il主方体・立方体の性質がわかる(1) 計 2校





形IDI~閲 l 箱の形の街 辺 頂臥点な川質問悶を鮒閥気知脳i出るこ山 がで吋市き臼るω


























きまりを塑解し， 2佼数.3 fj'[数x1位 l佼数をかける計算ができる(1)
数の計算ができる(1) 計 11校
.かけ算 eわり算の計算ができる(2)








ーわり算の窓妹がわかり， 2佼数ム 1佼数の苦十算ができる(1) 計 19校
・かけ算のきまりを竣解し，文章畿を解く(1)
・わり算を{突って，文章皇室(文章問題)を解く(2) 計 3校
・長さの単位協と mの関係がわかる(1) 巻尺の読み方， km' mの単位がわかる(1)




















































フ きるは) 計 4校




内容 言平 イ臨 の 観 .FいJ 、
数 -大きな数の読み方..i書き方・しくみ・ 1霞序などがわかる(1)の
概;{語ト、 -千万までの数の読み方・ 2書き方，数の構成などがわかる(1) 計 2校
力減法口
ー千万の伎の力日法・減法の計算ができるは)
• (2けた十 2けた)や(2・3けた 2けた)の勝算ができる(1) 昔i 2校
ーかけ算のきまりがわかり，言十算ができる(2) • 2・3位数x1佼数の筆算ができる(3)
乗 -かけ算のさま算ができる(1) • 2佼数x1位数 (32X3)や 3位数x1位数 (312X3) 
• 2・3{立数 (2・3けた)X 1佼数(1けた)のか の言オー 算ができる(1)
i i去 け算(計算)ができる(7) 計 14校
数 自由 ーー-戸ー・』自 由一胸骨苧 司--同------- ----山 由 宮古申# 血 由司司令 ---_ー司司由----砕【吋白骨 -----叫占
ト一一1 ・かけ算・わり算の計算:が正確にできる(2) 計 2絞『司自国司 司『向 山ー 町ー田明副軒両』争ー曹司 伊守晶日目晶・ー 申司由 町ー田守合干『仲胆苧ー ーー 唱--_-----骨司ー ーー 司司由--岨
-わり算の意味がわかり，計算ができる(3) • 3・4けた.，.1けたのわり算ができる(1)
除
-わり算の意味がわかり，わり算の問題を解くこと • 3位数 1{立数 (312ム3)の計算ができる(1)
ができる(1) .4{古数.，.lt立数の計算ができる(1)
-わり算のさま参事の窓味がわかり，計算ができる(1) -あまりのあるわりま事および 1げたでわるわり算の暗算固




















. ]重さの単位がわかり， i郎定ができる(4) -重量さ(グラム・キログラム)の計算ができる(1)




機 . 1重さの単位がわかり，はかりを使って測定できる(1) . A重さの単位がわかり，加減や簡単な換繁ができる(1)
と 4A主3:、 -単位を知り，はかりの目盛りを読むことができる(1) -重さの単位 (g・kg) を知って，潔tlったり計算したりする
と . !重さの単位を知り， はかりの民主主りが絞める(1) ことができる山
測 務j . ~重さの単位がわかり，はかりの忌皇室りを読み取る
定
'疋一』 ことができる(1)
































































惰窓 I.算数lこ関心をもち，まじめな態度で学習する(1) 計 l校
98 撫尾知{雲

















とI1. ~億や英字下の};:.き翌苧竺-::>v>三平E子育子手!里 町 ザ 白 計 151'土
I ・億や兆までの数の読み方・謬きプ5・しくみがわか
り， 3位数x3佼数の計算ができる(1) 計 1校
乗i・3けたのかけ算ができる(2) ・3佼数x3佼数までの筆書事ができる(1)















霊童 ・文主主題を自分で筋道を立てて考え，解くことができる(1) 計 3校
・計算のきまりがわかり，正しく計算できる(1) • Xム十一の場濁の問題を，まとまりを考えて解けるようになる(1)
:1・計算(かけ算・わり算・足し算→|摘が圧し 叶 -x-;-の混じった式， ( )械った式の計算ができる(1)
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Table 7 (つづき)


















数 I.位淑りや限捨五入を注慈して，およその数で表すことができる(1) 計 3校J …臓やしくZ日「 一町一一一一|同晴閣き滞開…算僻肘一一…が肘町……で吋市一き抗叫る印α
I .;裕努分数や{仮友分数のf性性宝全:紫がわかる(ω1υ) 分数の種類や事変芝形4そE知り'悶分母の1足Eし主算事.引き算がで







.1. I リ /100，1 /1000の伎の小数のしくみがわかり，計 りふ数第3佼までのしくみや佼取りがわかり，足し算や引き
計 I.~ I ~草ができる (1) 篤ができるは)
・小数の佼取りや小数の足し算・引き算ができる(3) ・小数×整数の計算ができる(1)
・小数の位取りと表しガ「がわかり，足し算・引き算 ・小数のかけ算ができる(小数×小数まで)(1) 
算!数( ができるは) 小数7 整轍数の














議 I() I・計算のきまりをつかつて， ( い+・ ・x.ム ・( )・十・ ・×・つの混じった計算と立式ができる(1)
021 の混じった式の計算が瀬序ょくできる(1)




































































































• 2次元義にま在理をし，落ちゃ重なりがないように読める(1) 言十 B校
- -- 半 日ー守『胴 占ーーー由明守割 &キー 四 円台--ー副回目 白 申】ーー品目白眉---曜特 由自 由市甲骨布引占』巴司合 ーー回目司却時ーーーー一戸---・








数 I I i・5童数と小数のしくみとま賢しガがわかる(1) 計算する(1)
いき童数と4咲のしくみや小数点O){古鐙の関係がわかる(2) ・小数の計繁ができる(1)
!・主義数や小数の表しガや計算の工夫ができる(1)
と|小I._竿苧'¥'>/N主!l:0)苧止空竺L<ーチis竺 IJ，Tキ壬更す苧下手!ι一 一 一計 一一戸芹















裳 i体 I.体積・容積の意味がわかり，公式を用いて求積する(1) めることができる(1)fi-繍や容積仰ること吋る(1) 情方体と立方体の体幹容積を求めることができる(1)










挙 ・単位制たりや速さ¢意味がわかり，問題を解くことができるは) 計 2校
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Table 11 算数科5年 2学期の評価の観点、
内容 評価の観点、






















































形 I .正多角形の性質や書き方，内潟と円の溜積がわかる(1) 計 4校
106 撫尾知信
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議 Icc I・相互に関係し合って変わる数量の比例の関係がわかる(1) ・格友に関系し合って変わる数震の反比例の関係がわかる(1)比|
例 1・正比例の意味がわかり，グラフを読んだり，式に ・反比例の意味がわかり，グラブを読んだり，式に表した
関 iと| 表したりできる(1) りできる(1)
反 1・正比例の関係を式に表したり，グラフを読み取る ・反比例の関係を式に表したり，グラブを読み取ることが
係!比| ことができる(1) できる(1)
例 1・比例する 2つの畿の関係を式やグラフに表したり， ・反比例する 2つの畿の関係を式やグラフに表したり，そ
それから読み取ったりすることができるは) れから読み取ったりすることができるω













































上七 iI -~ I とができる(1)






















高司 Il'場合の数の考え方がわかる(1) ・場合の数を， ~喜ちゃ重なりがないように調べることがで
・いろいろな場合の数について，その言語べ方をつか きる(1)

























. ~童数・小数・分数の言t:l事ができる (1) -整数・小数・分数の松1I関係を理解し，計算法射を活F詰
. ~童数・小数・分数について滋解し，工夫して計算する (1) した能率的な計算を工夫することができるω
数 i ・3震数・IJ、数・分数の相互関係がわかる(1) ・3童数・小数・分数の統一化をはかり，合理的に計算がで
と 1・整数・小数・分数の(中目立)関係がわかり，その きる(1)
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